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PT C CHANNEL Media Indonesia atau C CHANNEL Indonesia merupakan media 
wanita berbasis video yang menyajikan konten-konten video bertema kecantikan, 
makanan, dan gaya hidup yang telah masuk ke Indonesia pada tahun 2016. Pada 
laporan ini, penulis yang melakukan praktik kerja magang di divisi Public Relations 
PT. C CHANNEL Media Indonesia akan menjabarkan aktivitas-aktivitas Public 
Relations yang dilakukan oleh C CHANNEL Indonesia untuk memperoleh 
awareness dan citra perusahaan yang positif. Laporan magang ini bertujuan untuk 
mengetahui kegiatan-kegiatan Public Relations apa saja yang dilakukan oleh C 
CHANNEL Indonesia untuk mendapatkan awareness dan citra yang positif di mata 
audiens-nya. Melihat bentuknya yang sangat unik dan berbeda dari media digital 
pada umumnya, aktivitas Public Relations di C CHANNEL Indonesia menjadi 
menarik untuk dicari tahu lebih lanjut. Setelah melakukan praktik kerja magang di 
PT C CHANNEL Media Indonesia, ditemukan bahwa Public Relations memainkan 
peran yang penting dalam bisnis, terutama untuk meningkatkan awareness dan 
pembentukan citra yang positif meskipun tidak seluruh tugas Public Relations yang 
dirumuskan oleh PRSA dijalankan. Adapun aktivitas yang paling efektif untuk 
meningkatkan awareness dan citra positif C CHANNEL Indonesia adalah 
Publisitas, Newsletter, Customer Relationship Management, dan Content Writing 
yang diunggah di LinkedIn. Selain itu, karakter dan attitude yang selalu ingin 
belajar adalah hal yang penting bagi seseorang yang terjun ke dunia kerja. 






PT C CHANNEL Media Indonesia or C CHANNEL Indonesia is a female video-
based media that presents beauty, food, and lifestyle video contents that has entered 
Indonesia in 2016. In this report, the authors who did an internship program in the 
Public Relations Team of PT. C CHANNEL Media Indonesia will describe the 
Public Relations activities undertaken by C CHANNEL Indonesia to gain 
awareness and a positive corporate image. This internship report aims to find out 
what kind of Public Relations activities are carried out by C CHANNEL Indonesia 
to gain awareness and a positive image in the eyes of its audience. Seeing its form 
that very unique and different from usual digital media in general, Public Relations 
activities at C CHANNEL Indonesia become interesting to be found out more. After 
had the internship program done, it is founded that Public Relations has a significant 
role in increasing awareness and building a positive brand image even though not 
all tasks that have been formulated by PRSA were applied at C CHANNEL 
Indonesia. It is also founded that Publicity, Newsletter, Customer Relationship 
Management, and LinkedIn Publications were the ones that significantly impacting 
the awareness and positive brand image. As employees, it is important to have a 
great attitude and character that always eager to learn more. 
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